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В умовах нестабільної економіки України великого значення набувають не тільки 
заходи щодо їхнього подолання, а й створення сприятливого середовища для суб’єктів 
внутрішнього ринку країни у майбутньому. Нині проблеми конкурентоспроможності 
національної економіки України виступають на перший план і потребують ретельного 
вивчення і трактування у спектру сучасних економічних процесів. 
Сьогодні стає все більш зрозумілим, що неможливо ефективно діяти в системі 
міжнародної торгівлі, не будучи при цьому членом СОТ або інших організацій. Україна 
є членом десятків міжнародних організацій. Це нормально і природно для великої 
європейської держави. Ненормально і неприродно, коли Україна, маючи величезний 
економічний потенціал, залишається аутсайдером щодо Світової організації торгівлі, 
членство в якій відкриває широкі можливості: забезпечення передбачуваного розвитку 
торгівельно-економічних стосунків з країнами ЄС та іншими потенційними 
торгівельними партнерами України; забезпечення справедливого вирішення 
торговельних суперечок; зменшення тарифних і нетарифних обмежень для українських 
товарів на світовому ринку; збільшення і зміну структуру експорту; застосовування 
антидемпінгових заходів та тимчасові обмеження імпорту. 
Головною умовою національної конкурентноздатності є виробництво товарів і 
послуг, що відповідають вимогам світових ринків при одночасному підвищенні 
реальних доходів населення та забезпеченні зростання ефективності виробництва на 
основі використання нових технологій.  
З метою підвищення конкурентоспроможності країни можна запропонувати такі 
шляхи: усунення диспаритетності розвитку; створення мотиваційного поля підвищення 
ефективності галузей народного господарства на розширеній основі; підвищення 
попиту; забезпечення законодавчої бази, яка б стимулювала як внутрішніх виробників, 
так і зарубіжних партнерів. 
Таким чином, для України економічний розвиток, орієнтований на зовнішній 
попит, є об’єктивно необхідним, оскільки підприємства і галузі відкритої національної 
економіки задля виготовлення якісної продукції мають природну потребу в придбанні 
передових технологій (більшою мірою  машин та устаткування) на світовому ринку. А 
домогтися технічного переоснащення можливо тільки за умов достатнього 
надходження в країну експортної валютної виручки. Розширення обсягів торгівлі буде 
стимулювати світовий розвиток на користь кожному. Споживачам буде надано більш 
широкий вибір продукції. Конкуренція між імпортованими товарами та товарами 
місцевого виробництва призведе до зниження цін і підвищення якості. Глобалізація 
може принести економічні переваги для всіх, у тому числі, для України, за умови, що 
на багатосторонньому рівні будуть прийняті відповідні правила та зроблені відповідні 
кроки, спрямовані на інтеграцію України до системи світової торгівлі. 
